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El ministerio de Educación plantea como su misión la formación integral 
del estudiante, para el cumplimiento de los compromisos de Gestión 
Escolar la Dirección Regional de Lima metropolitana ha implementado 
desde octubre del 2015 en las Instituciones Educativas la intervención 
del Equipo técnico Pedagógico. Frente a estas acciones se plantea el 
análisis al asesoramiento del Equipo Técnico Pedagógico, en el trabajo 
de las Redes Educativas de la Unidad De Gestión Educativa Local 02 
del Distrito de Independencia, Lima, correspondiente al cuarto trimestre 
del 2015. Ante estas acciones de análisis se plantea la necesidad de 
que los asesores puedan contar con las siguientes dimensiones 
técnicas pedagógicas de acompañamiento: Competencia Técnica, 
Competencia De Carácter Humano y Competencia De Gestión. 
 
 
 
 
